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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Програма дисципліни для студентів денної форми спеціальності 053 «Психологія» 
за освітніми програмами «Психологія», «Клінічна психологія» навчання подана у 
таблиці 1. 
 Таблиця 1 
Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність,  
освітня програма, освітній 
ступінь 
Характеристика навчальної дисципліни 
Денна форма навчання  
05 Соціальні та поведінкові 
науки 
053 – Психологія 
«Психологія»,  
«Клінічна психологія» 
Магістр 
 
 
Нормативна 
Рік навчання  – VІ рік 
Кількість годин/кредитів 150/5 
Семестр  – 9- ий 
Лекції  –  20 год. 
Практичні (семінарські) – 20 год. 
Лабораторні – 24 год. 
Індивідуальні  –   0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота – 76 год. 
Консультації – 10 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
Програма дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 053 
«Психологія» за освітніми програмами «Психологія», «Клінічна психологія» подана у 
таблиці 2. 
Таблиця 2 
Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність,  
освітня програма, освітній 
ступінь 
Характеристика навчальної дисципліни 
Заочна форма навчання  
 
05 Соціальні та поведінкові 
науки 
053 – Психологія 
«Психологія»,  
«Клінічна психологія» 
Магістр 
 
 
 
Нормативна 
Рік навчання – VIІ рік 
Кількість годин/кредитів 150/5 
Семестр 11-ий 
Лекції – 10 год. 
Практичні (семінарські) – 10год. 
Лабораторні – 10 год. 
Індивідуальні – 0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота – 102 год. 
Консультації – 18год. 
Форма контролю: екзамен 
 
 
 
 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 
Вивчення навчальної дисципліни «Дослідницькі методи в сфері психічного 
здоров’я» зосереджене на питанні методології наукового пошуку, а також 
процедурно-методичних особливостей проведення емпіричного психологічного 
дослідження  (вибір теми, основних етапів роботи над науковим дослідженням, підбір 
методичного інструментарію, формування вибірки емпіричного дослідження тощо) в 
сфері психічного здоров’я, окремо розглядаються питання критеріїв та розладів 
психічного здоров’я. 
Міждисциплінарні зв’язки:  Вивчення курсу пов’язані зі знаннями, які студенти  
отримали при вивченні таких дисциплін, як «Загальна психологія», «Вікова психологія», 
«Соціальна психологія», «Основи наукових досліджень в соціальній психогії», 
«Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Математичні методи в 
психології», «Клінічна психологія», «Патопсихологія».   
Програма навчальної дисципліни складається з  таких змістових модулів: 
1.  Методологія проведення наукового дослідження. 
2.  Психологічне дослідження в клінічній практиці. 
Метою навчальної дисципліни «Дослідницькі методи в сфері психічного 
здоров’я» є підготовка фахівців, що володіють основами знань та вмінь проведення 
наукового дослідження, задля розвитку навичок аналізу та застосування результатів 
наукових досліджень у клінічній практиці. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів із таких питань: 
- оволодіння теоретичним матеріалом згідно навчальної програми курсу; 
- висвітлення специфіки процедурно-методичних особливостей проведення 
емпіричного психологічного дослідження в сфері психічного здоров’я та його розладів; 
- формування вмінь та навичок проведення психологічного дослідження (підбір 
психодіагностичного інструментарію, формування вибірки досліджуваних, аналіз та 
обробка результатів емпіричного дослідження); 
- оволодіння дослідницькими методами вивчення психічного здоров’я та його 
розладів. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
• емпіричного та експериментального контексту застосування дослідницьких методів 
в сфері психічного здоров’я; 
• ефективних методів планування психологічного дослідження; 
• якісної та кількісної обробки отриманих даних наукового дослідження із 
застосуванням сучасних комп’ютерних технологій; 
• проведення аналізу та інтерпретації отриманих результатів з можливістю 
окреслення/визначення напрямків проведення консультативно-корекційної роботи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни для студентів денної форми 
навчання спеціальності 053 «Психологія» за освітніми програмами «Психологія», 
«Клінічна психологія»  представлений у таблиці 3. 
Таблиця 3 
 Назви змістових модулів і тем Усього 
Лек. Практ Лаб. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Методологія проведення наукового дослідження 
Тема 1-2. Поняття психічного здоров’я в контексті 
вивчення дослідницьких методів. Поняття 
психічних розладів особистості 
 4 2 2 10 - 
Тема 3-4. Основи психологічного дослідження   4 2 2 10 - 
Тема 5. Особливості психологічного обстеження 
дітей 
 2 6 8 12 4 
Разом за змістовим модулем 1 68 10 10 12 32 4 
Змістовий модуль 2. Психологічне дослідження в клінічній практиці 
Тема 6-7. Специфіка проведення психологічного 
дослідження в клінічній практиці 
 4 2 4 10 2 
Тема 8-9. Методи психологічного дослідження в 
клініці: клінічне інтерв’ю  
 4 2 2 10 2 
Тема 10. Дослідницькі методи у вивченні 
психічного здоров’я та його розладів: емпіричні, 
метаматичні, інтерпретаційні 
 2 6 6 24 2 
Разом за змістовим модулем 2 82 10 10 12 44 6 
Усього годин 150 20 20  24 76 10 
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни для студентів заочної форми 
навчання спеціальності 053 «Психологія» за освітніми програмами «Психологія», 
«Клінічна психологія» представлений у таблиці 4. 
Таблиця 4 
 Назви змістових модулів і тем Усього 
Лек. Практ Лаб. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Методологія проведення наукового дослідження 
Тема 1-2. Поняття психічного здоров’я в контексті 
вивчення дослідницьких методів. Поняття 
психічних розладів особистості 
 2 2 2 16 2 
Тема 3-4. Основи психологічного дослідження   - 2 2 14 2 
Тема 5. Особливості психологічного обстеження 
дітей 
 2 2 2 20 4 
Разом за змістовим модулем 1  4 6 6 50 8 
Змістовий модуль 2. Психологічне дослідження в клінічній практиці 
Тема 6-7. Специфіка проведення психологічного 
дослідження в клінічній практиці 
 2 2 - 20 4 
Тема 8-9. Методи психологічного дослідження в 
клініці: клінічне інтерв’ю  
 2 - 2 10 2 
Тема 10. Дослідницькі методи у вивченні 
психічного здоров’я та його розладів: емпіричні, 
метаматичні, інтерпретаційні 
 2 2 2 22 4 
Разом за змістовим модулем 2  6 4 4 52 10 
Усього годин 150 10 10  10 102 18 
 
 
 
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Змістовий модуль 1. Методологія проведення наукового дослідження 
1. Поняття психічного здоров’я.  
2. Критерії та складові психічного здоров’я особистості.  
3. Поняття індивідуального психічного здоров’я.  
4. Поняття суспільного (суспільне або громадське) психічного здоров’я. 
5. Поняття психологічного діагнозу 
6. Психофізіологія як емпірична база психологічних досліджень. 
7. Розвиток експериментальних досліджень в психології. 
8. Поняття про наукове мислення. Принципи наукового мислення. 
9. Методологічні принципи психології. 
10. Структура наукового дослідження. 
11. Методологічні основи психологічного дослідження. 
12. Програма дослідження об’єкта та її складові частини. 
13. Гіпотеза як частина теорії. Основні типи гіпотез.. 
14. Поняття про експериментальну взаємодію. 
15. Особливості психологічного обстеження дітей. 
 
Змістовий модуль 2. Психологічне дослідження в клінічній практиці 
1. Класифікація методів психологічного дослідження. Поняття про 
експериментальні та неекспериментальні методи. 
2. Спостереження як метод психологічного дослідження. 
3. Біографічний метод у психологічному дослідженні. 
4. Аналіз продуктів діяльності. 
5. Бесіда, інтерв’ю та анкетування у психологічному дослідженні. 
6. Стандартизовані опитувальники та тести як методи психологічного дослідження. 
7. Кореляційне дослідження. Планування кореляційних досліджень. 
8. Поняття про психологічний експеримент. Види експерименту. 
9. Структура психологічного експерименту. Поняття про залежну та незалежну 
змінні. 
10. Валідність експерименту: види валідності. 
11. Роль експерименту у медичній психології, психотерапії та консультуванні. 
12. Поняття про якісний аналіз результатів емпіричного дослідження. 
13. Поняття про кількісний аналіз в емпіричних дослідженнях. 
14. Узагальнення результатів емпіричного дослідження, формулювання висновків. 
15. Наочно-графічне представлення результатів досліджень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з двох змістових модулів, а її вивчення не передбачає 
виконання ІНДЗ (табл. 5). Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із 
сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульні контрольні роботи (дві по 30 балів кожна).  
Таблиця 5. 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
Т 1-5 Лаб 1-6 Т 6-10 Лаб 7-12 
30 30 100 
10 10 10 10 
 
Шкала оцінювання 
Таблиця 6. 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з можливістю 
повторного складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Поняття психічного здоров’я. Критерії оцінювання психічного здоров’я. 
2. Рівні психічного здоров’я за Б.С. Братусем. Групи людей з різними показниками 
психічного здоров'я. 
3. Чинники психічного здоров’я особистості. Межі психічної норми і психічних 
розладів 
4. Методика проведення наукового дослідження. 
5. Поняття: «генеральна сукупність», «вибірка дослідження». 
6. Специфіка застосування організаційних методів в клініці. 
7. Специфіка проведення емпіричного дослідження в клініці. 
8. Особливості клініко-психологічного обстеження дітей. 
9. Обсерваційні методи в клінічній практиці. 
10. Експеримент в клінічній практиці: специфіка проведення.  
11. Валідність експерименту: види валідності (внутрішня, зовнішня, конструктивна, 
операційна, індивідуальна, статистична).  
12. Психодіагностичні методи в клінічній практиці: стандартизовані тести. 
13. Надійність та репрезентативність тесту. Способи визначення надійності тестів.  
14. Валідність тесту. Нозологічна валідність тесту. Критерії валідності.  
15. Особистісні опитувальники в клінічній практиці. 
16. Методи суб’єктивного шкалування в клінічній практиці. 
17. Методи самооцінювання в клінічній практиці. 
18. Проективний підхід у діагностиці особистості 
19. Психодіагностичні методи в клінічній практиці: анкетування та бесіда. 
20. Поняття анамнезу:  медичний та психологічний анамнез.  
21. Модель (структура) клінічного інтерв’ю.  
22. Особливості проведення клінічного інтерв’ю з сім’єю.  
23. Праксиметричні методи в клініці (прийоми аналізу процесів і продуктів діяльності: 
хронометрія, професіографія, оцінка виконаної роботи) 
24. Біографічні методи (прийоми дослідження життєвого шляху, вивчення документації). 
25. Математичні методи (описова статистика). 
26. Математичні методи (кількісні методи: кореляційний аналіз, регресійний аналіз, 
факторний аналіз) 
27. Методи порівняння вибірок досліджуваних: Т-критерій Стюдента, Х квадрат. 
28. Інтерпретаційні методи (генетичний та структурний). 
29. Поняття статистичного критерію та рівня статистичної значущості. 
30. Діагностика сприймання: критерії та методи.  
31. Діагностика уваги: критерії та методи.  
32. Діагностика пам’яті: критерії та методи.  
33. Діагностика мислення: критерії та методи.  
34. Діагностика інтелекту: критерії та методи.  
35. Діагностика емоційної сфери: критерії та методи.  
36. Діагностика характеру та акцентуацій особистості: критерії та методи.  
37. Діагностика мотиваційної сфери: критерії та методи.  
38. Діагностика вольової сфери: критерії та методи.  
39. Діагностика депресивної симптоматики: критерії та методи.  
40. Характеристики особистісного опитувальника FPI.  
41. Характеристики особистісного опитувальника ММРІ.  
42. Особливості застосування тесту Роршаха. 
43. Особливості застосування проективної методики «Піктограма». 
44. Особливості застосування тесту Люшера. 
45. Особливості застосування методики «Незавершені речення». 
46. Особливості застосування тесту Сонді. 
47. Особливості застосування методики «Семантичний диференціал».  
48. Особливості застосування методики ТАТ.  
49. Методика С. Розенцвейга.  
50. Особливості застосування тесту «Неіснуюча тварина»  
51. Особливості застосування тесту «Намалюй людину».  
 
